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Apresentação
A Revista Catarinense da Ciência Contábil oferece, neste número, seis artigos
elaborados por pesquisadores ligados a instituições de ensino superior de Santa
Catarina. Eles espelham a preocupação com os novos temas que movimentam o
debate acadêmico, bem como com áreas que estão sendo abertas à atividade con-
tábil, a exemplo da contabilidade ambiental, governança corporativa e comércio
digital.
Análises de aspectos que envolvem a questão ambiental estão contempladas
tanto no artigo Do Brazilian Corporations Disclose Environmental Information?
Evidences from Financial Statements Published in the New York Securities Ex-
change (Nyse) and in the Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), apresentado
no 18th Asian Pacific Conference, realizado na cidade de Maui, Hawaii (EUA/2006),
como também em  Contabilidade e Auditoria Ambiental como Forma de Gestão:
Um Estudo de Caso de um Hospital.
Trabalho selecionado para o 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, rea-
lizado em Gramado/RS, no texto Aspectos Conceituais da Tributação de Bens
Digitais busca-se classificar os bens digitais e conceituá-los no âmbito jurídico e
no comércio eletrônico. Já em Percepção dos Formandos de Ciências Contábeis
2007/2 das Universidades da Grande Florianópolis sobre Governança Corpo-
rativa, o objetivo é detectar o grau de conhecimento dos profissionais que estão
ingressando no mercado de trabalho em relação a esse tema.
A Revista traz também dois outros valiosos artigos, abordando Precificação
de Consultoria Empresarial com a Contribuição das Estratégias de Apreçamen-
to e Aplicação da Análise Custo/Volume/Lucro em Pequena Indústria de Laticí-
nios.
Boa Leitura!
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